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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA  N. 171, DE 13 DE SETEMBRO DE 2007. 
 
 
Convalida o Termo de Recebimento Provisório, 
de 11 de julho de 2007, e o Termo de 
Recebimento Definitivo, de 12 de julho de 
2007, constantes do Processo STJ nº 
3676/2007. 
 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição  que lhe confere o art. 104, inciso XIII do 
Regulamento da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, anexo do Ato Regulamentar 
nº 2, de 5 de julho de 2007. 
 
 
 RESOLVE: 
 
 
Art. 1º CONVALIDAR o Termo de Recebimento Provisório, de 11 de julho de 
2007, e o Termo de Recebimento Definitivo, de 12 de julho de 2007, acostados às fls. 69 
e 70 do Processo STJ nº 3676/2007, os quais referem-se ao recebimento do objeto do 
Contrato STJ nº 049/2007, realizado pelos servidores Guilherme Hudson da Fonseca 
Gossling Valério, matrícula S022696, José Roberto Queiroga Ferreira, matrícula S030788, 
e Andréa de Almeida Heringer, matrícula S025555, que atuaram com atribuições de 
Comissão de Recebimento, em atenção ao disposto no subitem 4.6 do contrato em 
referência. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
SALATIEL GOMES DOS SANTOS 
